















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































51コ ヴ ェ ン トリー 謹サ イ クル劇(X)
そ
れ
で
神
の
御
遣
い
が
夫
を
し
ゃ
べ
れ
な
く
し
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
二
人
し
て
神
に
感
謝
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。
神
の
憐
れ
み
に
か
な
う
時
に
、
き
っ
と
癒
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
(
14
)
ヨ
セ
ブ
あ
な
た
の
病
に
つ
い
て
は
嘆
き
な
さ
い
ま
す
な
。
い
か
な
る
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
神
に
感
謝
し
た
ほ
う
が
い
い
神
は
も
っ
と
も
心
か
ら
愛
す
る
者
を
叱
責
し
、
そ
の
罪
を
悟
ら
せ
る
か
ら
で
す
。
マ
リ
ア
、
わ
し
ら
は
帰
っ
た
方
が
い
い
な
家
か
ら
こ
ん
な
に
遠
く
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
。
マ
リ
ア
準
備
は
整
っ
て
い
ま
す
、
旦
那
さ
ま
、
さ
か
ら
い
は
し
ま
せ
ん
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
忠
告
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
か
ら
で
す
。
従
姉
よ
、
あ
な
た
の
許
し
を
得
て
、
わ
た
し
た
ち
は
も
う
家
に
向
か
う
旅
路
を
と
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
の
目
の
前
で
、
祈
り
ま
す
、
神
の
助
け
が
大
き
く
、
あ
な
た
が
た
を
回
復
さ
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
。
(
15
)
エ
リ
ザ
ベ
ス
さ
あ
、
神
が
い
と
こ
の
お
二
人
を
助
け
、
125130135
 
七
四
52
あ
れ
こ
れ
口
に
し
な
く
て
も
、
あ
な
た
が
た
の
お
気
持
ち
を
よ
く
判
っ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。
あ
な
た
が
た
を
間
近
に
見
て
、
本
当
に
慰
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
悲
し
く
思
い
ま
す
ー
わ
た
し
の
友
で
あ
り
、
わ
た
し
の
親
族
の
あ
な
た
が
た
が
、
こ
ん
な
に
も
早
く
わ
た
し
の
元
か
ら
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
。
し
か
し
、
神
に
祈
り
ま
す
、
あ
な
た
が
た
を
無
事
に
導
い
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
あ
な
た
が
た
が
行
く
に
し
て
も
。
〔
こ
こ
で
、
マ
リ
ア
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
別
れ
る
。
ス
は
ザ
カ
リ
ア
の
と
こ
ろ
へ
行
く
。
〕
(
16
)
善
き
夫
、
お
願
い
で
す
、
元
気
に
起
き
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
い
ま
直
ぐ
に
神
殿
に
ゆ
き
、
わ
た
し
た
ち
の
出
来
う
る
か
ぎ
り
神
を
拝
み
、
二
人
し
て
感
謝
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
好
機
で
す
、
今
や
時
は
近
づ
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
今
や
憐
れ
み
が
来
て
、
復
讐
は
過
ぎ
去
っ
た
の
で
す
か
ら
。
人
間
の
た
あ
に
、
神
が
産
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
永
遠
に
続
く
恵
み
に
わ
た
し
た
ち
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
す
。
〔
こ
こ
に
、
「
マ
リ
ア
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
訪
問
」
が
終
わ
り
、
「
ヨ
セ
ブ
と
マ
リ
ア
の
裁
判
」
に
続
く
。
〕
140
 
そ
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ14515Q
